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Pistas para escribir un texto 
 
Producir textos escritos es una tarea compleja para muchas personas. Nadie enseña a escribir. 
El profesor de producción escrita propone elementos que ayudan a escribir con más facilidad. 
 
Para producir un texto, hace falta: 
 
1. Empezar por leer el tema sobre el que se escribirá. 
2. Antes de empezar a escribir, se debe pasar por la etapa de tormenta de ideas, o sea, 
elaborar una lista de todas las ideas que vengan a la mente sobre el tema. 
3. Después releer el texto. En esa lectura apuntar las ideas principales. 
4. Releer las ideas y escoger las que parezcan más productivas. 
5. Planear la estructura (la ruta) del texto, separando las ideas secundarias de las principales. 
6. Organizar las ideas de acuerdo con la ruta que se pretende seguir al elaborar el texto. 
7. Desarrollar la primera versión de la escritura. Tener en la mente que será la primera versión 
y que debe ser retomada. 
8. Volver a la ruta y organizar la segunda versión del texto. Observar las ideas que se quieren 
desarrollar, los argumentos, el orden de las ideas, las conclusiones, la adecuación al lector y los 
objetivos del texto. 
9. Leer el texto. Revisar y corregir posibles errores. Releer el texto. 
10. Hacer la versión final. 
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